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数学 可提供我们另一种真理的典型 。黑格尔说: 真理是全体。 他认为认识的自我运动过程
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有整体论的特征。然而, 一致性或相容性只是一命题成为真理的必要条件, 而非充分条件, 且也不
能成为检验真理的根本标准, 因而一致论真理观具有局限性。
三是实用论真理观(又称工具论真理观)。代表人物及其观点有:实用主义者皮尔士 有效果即
真理 或 信念即真理 ,詹姆斯 有用即真理 ,杜威 真理即工具 , 意志主义者尼采的 真理是强力
意志的工具 以及一些历史主义者的实用论。比如,詹姆斯认为真理 是有用的,因为它是真的 ,或
者说: 它是真的,因为它是有用的。他认为: 我们思想的真实程度是和思想起媒介作用的成功程
度成正比的。 真观念是我们所能类化,能使之生效, 能确定,能核实的;而假的观念就不能。









学角度给真理下定义。塔斯基把真理定义为: X是真语句,当且仅当 X是一语句, 类的每一无穷序












美国哲学家希拉里 普特南通过对 真理自洽论 、证实论 、多元论 和 实用论 进行综合,提
出以信念与经验的理想融贯为核心的内在实在论的符合论真理观。内在实在论真理观认为:只有
从一个理论或描述之内问 世界是由什么对象组成 这个问题才是有意义的, 对世界的 真的 理论
或描述不止一个 真理 是某种(理想化的)合理的可接受性 是我们的诸信念之间、我们的
信念同我们的经验之间的某种理想的融贯(因为那些经验本身在我们信念系统中得到了表征)
而不是我们的信念同不依赖于心灵或不依赖于话语的 事态 之间的符合 。普特南认为通常的
符合论真理观是一种形而上学的外在的实在论(惟一论) ,因为其基本观点有: 世界由独立于心灵




















会告诉你们,真理是我们某些观念的一种性质;它意味着观念和实在的 符合 , 而虚假则意味着与
实在 不符合。实用主义者和理智主义者都把这个定义看作是理所当然的事。
这里詹姆斯是在告诉我们,理智主义者把 符合 看做是 真理是对实在的临摹 ,实用主义者把






墨水是蓝色的 , 水是无色的 , 北京烤鸭好吃 , 他对我真好 , 玫瑰花真美 ,等等。二是由推理
获得。这种逻辑知识又可分为: 1.普遍性命题,如 所有天鹅都是白的 , 能量守恒 ; 2. 对未来的推
断,如 共产主义必胜 ; 3.对历史事件的推断; 4. 数学、逻辑命题。三是由信仰获得。这种信仰知识
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